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GOBIERNO CIVIL DE LEON 
La Delegación del Gobierno en la 
Compañía Telefónica Nacional de Es-
paña, ha dictado la siguiente reso-
lución : 
"Examinada la petición deducida 
por la Compañía Telefónica Nacional 
de España, relativa a la expropiación 
forzosa de una finca sita en Benavides 
de Orbigo (León), propiedad del Ayun-
tamiento. 
RESULTANDO que por la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España, 
de conformidad con lo previsto en la 
Base 6.a del Contrato de Concesión, 
aprobado por Decreto de 31 de octu-
bre de 1946, en relación con los ar-
tículos 58 y 59 del Reglamento de 
22 de noviembre de 1929, se ha di-
rigido escrito a esta Delegación del 
Gobierno con fecha 13 del actuaren 
ffil que sustancialmente se dice que, 
para la mejora y desarrollo de las co-
municaciones telefónicas en la locali-
dad de Benavides de Orbigo (León), 
se hace preciso construir una Central 
Telefónica, a fin de proporcionar servi-
cio automático al vecindaria de dicha 
Población, y que, por razones técni-
cas y económicas, el lugar m á s ade-r 
cuado para la citada instalación te-
lefónica resulta ser el inmueble sito 
en calle Lavadero, s/n., propiedad del 
Ayuntamiento de Benavides de Qrbi-
8° . figurando inscrito en el Inventario 
de Bienes del citado Ayuntamiento y 
^On una cabida de 210 metros cua-
drados. 
RESULTADO que la. Compañía Te-
lefónica Nacional de España solicita 
Ja declaración de utilidad pública y 
la necesidad de ocupación, para la 
expropiación forzosa, de una parcela 
de 80 m.2 que deberá segregarse de la 
finca relacionada, propiedad del Ayun-
tamiento de Benavides de Orbigo, ha-
ciendo descripción del terreno objeto 
de expropiación y justificando la uti l i -
dad y necesidad de las mismas con la 
memoria, planos y anteproyecfb de la 
Central Telefónica que debe dar servi-
cio telefónico automático a la locali-
dad de Benavides de Orbigo (León). 
CONSIDERANDO que esta Dele-
gación del Gobierno tiene la compe-
tencia delegada del Gobierno para 
declarar la util idad pública de todas 
las obras y servicios de la Compa 
ñía, y necesaria la afección de terre-
nos y propiedades determinados a 
estos ñries, según dispone la Base 6.a, 
en relación con la 8.a, apartado 9.° del 
Decreto de 31 de octubre de 1946, 
y artículos 10 de la Ley de Expro-
piación Forzosa y 3.° de su Regla 
mentó. 
CONSIDERANDO que la Compa-
ñía Telefónica Nacional de España 
es beneficiaría del derecho de expro 
«piación de terrenos y propiedades ( 
imposición de servidumbres necesa-
rias para los fines que le son p m 
pios, según expresamente reconoce la 
Base 6.a de las del Contrato de Con-
cesión, y los artículos 58 y 59 del Re-
glamento de 22 de noviembre de 
1929, y por tanto, tiene amparo le-
gal para llevar a efecto la expropia-
ción de inmuebles, con el carácter de 
beneficiaría de .expropiación forzosa 
que señala el art ículo 2.°, apartado 2 
de la Ley de 16 de diciembre de 1954 
CONSIDERANDO que, de confor-
midad con la normativa expresada 
justificada como está la utilidad pú-
blica de la expropiación, existiendo 
declaración genérica de interés públi-
co para las obras e instalaciones te-
lefónicas en el Contrato concesional, 
habiéndose presentado la relación 
concreta e individualizada, con des-
cripción de todos los aspectos, mate-
r ia l y jurídico, de los bienes o de-
rechos objeto de expropiación, con-
forme determina el art ículo 17 de la 
Ley de Expropiación Forzosa y 5,° de 
su Reglamento, procede declarar la 
utilidad pública de la obra de cons-
trucción de la Central Telefónica de 
Benavides de Orbigo (León), y nece-
saria la ocupación de una parcela de 
80 m.2 que deberá segregarse de la 
finca matriz de mayor cabida, sita en 
calle Lavadero, s/n., de la localidad 
citada y que resulta ser propiedad del 
Ayuntamiento de dicha población a 
fin de que pueda construirse la repeti-
da Central Telefónica Automática que 
proporcione servicio urbano e interur-
bano al vecindario de la mencionada 
ciudad de Benavides de Orbigo (León), 
y para lo que se ha presentado la de-
bida justificación. 
Vistos los preceptos señalados y 
demás concordantes de la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 
de diciembre de 1954, y los de su 
Reglamento, esta Delegación deí Go-
bierno, 
ACUERDA declarar la utilidad pú-
blica y necesaria la ocupación for-
zosa de una parcela de 80 m.2 de la 
finca sita en calle Lavadero, s/n., de la 
localidad de Benavides de Orbigo, que 
mide en total 210 m.2y es propiedad del 
Ayuntamiento de la misma, de ía que 
deberá practicarse la correspondiente 
segregación de aquella parcela, por ser 
2 
precisa para llevar a cabo la construc-
ción de una Central Telefónica Auto-
mática que proporcione servicio ur-
bano e interurbano a la citada pobla-
ción de Benavides de Orbigo, de-
biendo comunicarse este acuerdo a su 
propietario, el Ayuntamiento expresa-
do, y al beneficiario de la expropia-
ción, CompañíaTelefónica Nacional de 
España, así como a cuantas demás 
personas puedan tener interés direc-
to o indirecto en esta expropiación, 
haciéndose publicación del presente 
acuerdo en el tablón de anuncios del 
repetido Ayuntamiento, por media-
ción del Excmo, Sr. Gobernador Ci-
v i l de la provincia, a fin de que, en 
el plazo de 15 días a partir de esta 
publicación, puedan formular cuan-
tas alegaciones estimen oportunas. 
Contra este acuerdo cabe el re-
curso contencioso administrativo antp 
el Tribunal Supremo, previo el de 
reposición ante esta Delegación del 
Gobierno, en el plazo de un mes, 
conforme a lo establecido en el ar-
tículo 52 de la Ley jurisdiccional de 
27 de diciembre de 1956." 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y a los efectos 
indicados. x 
León, 21 de julio de 1978. 
El Gobernador Civil, 
3770 Luis Cuesta Gimeno 
IM Í ÜPIIli PlillOíl DE LEON 
Servido l U t o r l o le TriM» del Estalo 
ZONA DE LEON 2.a (PUEBLOS) 
Ayuntamiento de 
La Pola' de Gordón 
E D I C T O 
NOTIFICACION EMBARGO BIENES 
INMUEBLKS -
D. Santos Fernández Alonso, Recau-. 
dador Auxil iar de Tributos del Es-
tado de la expresada Zona, de la 
que es t i tular D. Andrés Herrero 
Martínez. 
Hace saber: Que en el expediente 
administrativo de apremio que se 
instruye en esta Recaudación contra 
los deudores que después se indican, 
para hacer efectivos débitos a la Ha-
cienda Pública, se han practicado las 
siguientes actuaciones: 
"Diligencia—Tramitándose en esta 
Recaudación de Tributos del Estado 
de m i cargo expediente administra-
t ivo contra los deudores que a con-
tinuación se expresan y estimándose 
insuficientes los bienes embargados 
(o desconociéndose la existencia de 
otros bienes embargables en esta 
Zona), 
Declaro embargados los inmuebles 
pertenecientes a cada uno de los deu-
dores que a continuación se descri-
ben por los descubiertos que igual-
mente se expresan: 
Deudor: Felipa Torrado 
Importe principal: 198 pesetas. 
Ejercicios: 1974, 75, 76, 77. 
Concepto: Urbana. 
Una finca urbana en el pueblo de 
La V i d de Gordón, Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón, parcela catastral 
01- DI-024, con una superficie descu-
bierta de 60 m.2. Linda: derecha, Ig-
nacio Olaiz Olaiz; izquierda, Adolfo 
Rabanal; Fondo, monte. Tiene un va-
lor catastral de 6.000 pesetas, una ren-
ta catastral de 240 pesetas y una base 
imponible de 240 pesetas. 
Deudor: Segundo Rodríguez 
Alvavez 
Importe principal: 148 pesetas. , 
Ejercicio: 1974. 
Concepto: Urbana. 
Una finca , urbana en el pueblo de 
Folledo, Ayuntamiento de La Pola 
de Gordón, parcela catastral 01-DI-
006, con una superficie cubierta de 
66 m.2 y una superficie descubierta 
de 41 m.2. Linda: derecha, kicasio 
Rodríguez González; izquierda, Cons-
tantino Rguez. Alvarez.; fondo, cam-
pó. Tiene un valor catastral de 35.059 
pesetas; una renta catastral de 1,401 
pesetas y una base imponible de 979, 
pesetas. 
Deudor: Enrique Lino Sánchez 
Importe principal: 1,146 pesetas. 
Ejercicios: 1976, 77, 
Concepto: Urbana, 
Una finca urbana en ê  pueblo de 
La Pola de Gordón, Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón, parcela catastral 
02- 18-011, con . una superficie descu-
bierta de 232 m.2 y una superficie cu-
bierta de 370 m.2. Linda: derecha, 
Florentino Fernández Alvarez; iz-
quierda, calleja y Jul ián Barrio Fer-
nández. Tiene un valor catastral de 
78.027 pesetas, una renta catastral de 
3,121 y una base imponible de 2,183 
pesetas. 
Deudor: Manuel García García 
Importe principal: 202 pesetas. 
Ejercicios: 1974, 75, 76, 77. 
Concepto: Urbana. 
Una finca urbana en el pueblo de 
Geras'.de Gordón, Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón, parcela catastral 
01-DI-075, con una superficie descu-
bierta de 154 m.2. Linda: derecha, 
calle; izquierda, Fernando Alvarez 
Garc ía ; fondo, Elias García García, 
Tiene un valor catastral de 6,160 pe 
setas, una renta catastral de 246 pe-
setas y una base imponible de_246 
pesetas. 
Deudor: Gumersindo Diez Alvarez 
Importe principal: 1.298 pesetas. 
Ejercicios: 1974, 75, 76, 77. 
Concepto: Urbana, 
Una finca urbana sita en el pueblo 
de Buiza de Gordón, Ayuntamiento 
de La Pola de Gordón, parcela catas 
t ra l 01-DI-108, con una superficie cu-
bierta de 138 m.2 y una superficie 
descubierta de 56 m.2. Linda: dere-
cha, finca; izquierda, calle; fondo, 
arroyo. Tiene un valor catastral de 
12,850 pesetas, una renta catastral de 
692 pesetas y una base imponible de 
483 pesetas. 
Deudor: Antonio Diez Alonso 
Importe principal: 447 pesetas. 
Ejercicios: 1974, 75, 76, 77. 
Concepto: Urbana, 
Una finca urbana en el pueblo de 
Buiza de Gordón, Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón, parcela catastral 
01-DI- l l l , con- una superficie cubier-
ta de 75 m.2 y una superficie descu-
bierta de 132 m.2, Linda: derecha,, 
Delfina Viñuela Alonso y José Diez 
Garc ía ; izquierda, Florentino Diez: 
Arias y Encarnación Gutiérrez Gu-
tiérrez ; fondo, M.a Consuelo Diez Gu-
tiérrez, Tiene un valor catastral de 
19,290 pesetas, una renta catastral de 
771 pesetas y una base imponible de 
539 pesetas. 
Deudor; Manuel García Alvarez , 
Importe principal: 106 pesetas. 
Ejercicio: 1974. 
Concepto: Urbana. 
Finca n.0 1,—Una finca urbana sita 
en el pueblo de Geras de Gordón, 
Ayuntamiento de La Pola de Gor-
dón, parcela Catastral 01-DI-086, con 
una superficie cubierta de 40 m,2 y 
una superficie descubierta de 228 m,2. 
Linda: derecha, Piedad García Gar-
cía; izquierda, callejón; fondo, Lu-
cio Alvarez Gcía, y Fernando Alva-
rez García, Tiene un valor catastral 
de 6.920 pesetas, una renta catastral 
de 214 pesetas y una base imponible 
de 214 pesetas. , 
Finca n.0 2.—Una finca urbana en el 
pueblo de Geras de Gordón, Ayun-
tamiento de La Pola de Gordón, par-
cela catastral 01-DI-094, con una su-
perficie descubierta de 306 m.2. Lin-
da : derecha, Piedad García Garc ía ; 
izquierda, callejón; fondo, Lucio A l -
varez García y Fernando Alrez Gar-
cía. Tiene un valor catastral de 12.240 
pesetas, una renta catastral de 489 pe-
setas y una base imponible de 489 
pesetas. ' \ 
Providencia.—En cumplimiento de 
lo dispuesto en el número 3 del ar-
tículo 120 del Reglamento General 
de Recaudación, notifíquese la ante-
rior diligencia de "embargo a los deu-
dores (y, en su caso, a los cónyuges), 
y a los terceros poseedores y a los 
acreedores hipotecarios, con la adver-
tencia a todos de que pueden, en el 
plazo de quince días, designar P e ^ 
tos que intervengan en la tasación; 
expídase, según previene el artícu-
lo 121 de dicho Texto Legal, el opor-
tuno mandamiento al Sr. Registrador 
de la Propiedad para la anotación pre-
ventiva de embargo a favor del Estado 
y llévense a cabo las actuaciones per-
tinentes y remisión, en su momento, 
de este expediente a la Tesorería de 
Hacienda de ésta provincia para auto-
rización de subasta, conforme el ar-
tículo 133 del mencionado Regla-
mento. 
Asimismo, requiérase a los deudo-
res para que en el plazo —quince 
días— que determina el art. 132 del 
repetido Texto Legal, aporten a este 
expediente, los t í tulos de propiedad 
de los bienes inmuebles embargados, 
bajo apercibimiento, en caso de que 
así no lo hagan, de suplirlos a su 
costa." 
Ambas diligencia y providencia 
están firmadas por el Sr. Recaudador 
el día 26 de junio de_1978. 
Lo que se hace público en cumpli-
niiento y a efectos de lo acordado en 
la providencia transcrita —teniendo 
en cuenta lo prevenido en el art. 113 
del Reglamento General de Recauda-
ción y Regla 55-2 de su I n s t r u c c i ó n -
para general conocimiento y notifica-
ción de los deudores, cónyuges de los 
mismos, representantes-legales, acree-
dores hipotecarios, terceros poseedo-
res, o personas bajo cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
encuentren los bienes embargados o 
los posea por cualquier otro t í tu lo ; 
advirtiendo lo siguiente: 
1. *—Que contra el acto, notificación 
y requerimiento practicados por me-
dio del presente Edicto, de no estar 
conforme con ellos, el recurso que 
se suscite deberá presentarse en la 
Tesorería de Hacienda de ésta pro-
vincia dentro de los ocho días si-
guientes al de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, en 
la forma que se determina en el ar-
tículo 187 del Reglamento General de 
Recaudación, y 
2. °—Que la interposición de cual-
quier recurso o reclamación no pro-
ducirá la suspensión del procedimien-
to de apremio, a menos que se garan-
tice el, pago de los débitos persegui-
dos o se consigne el importe de éstos 
en la forma y términos que se expre-
san en el art. 190 del repetido Regla-
: mentó. 
En León, a 28 de junio de 1978—El 
Recaudador, Santos Fernández Alon-
so. — V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero. 
3528-3529 - 3530-3531 - 3532 3533-3534 
ÍBSP8[[ÍÍÍ Mm\ i i Trabajo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec 
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
ta Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de ju l io de 1958 y ut i -
lizando el procedimiento previsto en 
e} n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Infracción n.0 189/78 y 221/78 y 
Requerimientos 77/78 y 78/78 a la Em-
presa Talleres Via l , S. L. , con domi-
cilio en carretera Zamora, Km. 8 - On-
zonilla. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Talleres Via l , S. L. , y para su pubica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León, a 
doce de julio de mi l novecientos seten-
ta y ocho.—Alfredo Mateos. 3674 
• 
• • 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de já l io de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción núm. 239/78 y Requeri-
miento 188/78, a la Empresa Olimpio 
Rodríguez Fernández, con domicilio en 
Santa María del Páramo. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Olimpio Rodríguez Fernández, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León, .a doce de julio de mi l novecien-
tos setenta y ocho.—Alfredo Mateos. 
3674 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t r ámi t e usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de ju l io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del, citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción núm. 238/78 y Requeri-
miento 187/78, a la Empresa Carlos 
Prada Alonso, con domicilio en calle 
Astorga, 68 - La Bañeza. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Carlos Prada Alonso, y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a doce de julio de mi l novecientos se-
tenta y ocho.—Alfredo Mateos. 3674 
Comisaría de Aguas del Duero 
INFORMACION PUBLICA 
Don Santos Ovejero del Agua, en 
nombre y representación de Laborato 
ríos Ovejero, S. A., solicita de la Co-
misaría de Aguas, autorización para 
efectuar el vertido de las aguas resi-
duales procedentes de los servicios 
higiénicos del citado laboratorio, sito 
en Garba jal de la Legua, al cauce del 
río Bernesga, en término municipal de 
Sariegos (León). 
NOTA - ANUNCIO 
Las obras de depuración que se 
proyecta construir son las siguientes: 
Fosa séptica prefabricada tipo OMS, 
de planta circular, de 1,00 m. de diá-
metro interior y 3,13 m. de profundi-
dad. Las aguas procedentes de esta 
fosa se conducen a un filtro biológico 
prefabricado de planta circular de 1,50 
m. de diámetro y 3,16 m. de profun-
didad. 
Las aguas tratadas se verterán al 
cauce del río Bernesga, en término 
municipal de Sariegos (León). 
Lo que se hace público en cumplí^ 
miento de lo dispuesto en el art. 11 
del Decreto de 14 de noviembre de 
1958 por el que se aprueba el Regla-
mento de Policía de Aguas y sus Cau-
ces, y demás disposiciones de apli-
cación, a fin de que en el plazo de 
treinta (30) días naturales, contado a 
partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León, puedan for-
mular las reclamaciones que conside-
ren pertinentes los que se crean per-
judicados con el vertido anteriormen-
te reseñado, ante esta Comisaría de 
Aguas, Muro, 5, en Valladolid, en-
contrándose el proyecto, para su exa-
men en las Oficinas del citado Orga-
nismo, durante el mismo período de 
tiempo, en horas hábiles de despacho. 
Valladolid, 3 de julio de 1978—El 
Comisario Jefe de Aguas, César Luaces 
Saavedra. ' 
3596 Núm. 1582—1.000 ptas. 
INFORMACION PUBLICA 
La Junta Vecinal de Quintana de 
Fon (León), solicita de la Comisaría de 
Aguas del Duero, autorización para 
efectuar el vertido de las aguas resi-
duales procedentes del alcantarillado 
de la citada localidad al cauce del 
rio Tuerto, en término municipal de 
Villamejil (León). 
NOTA-ANUNCIO 
Las obras de depuración que se pro-
yecta construir son las siguientes: 
Fosa séptica prefabricada tipo OMS, 
de planta rectangular, de 2,30 m. de 
diámetro y 3,70 m. de profundidad. 
Las aguas tratadas se verterán al 
cauce del río Tuerto en término muni-
cipal de Villamejil . 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 11 del Decreto de 14 de no-
viembre de 1958 por el que se aprue-
ba el Reglamento de Policía de Aguas 
y sus Cauces, y demás disposiciones 
de aplicación, a fin de que en el pla-
zo de treinta (30) días naturales, con-
tando a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León pue-
dan formular las reclamaciones qu^ 
consideren pertinentes los que se 
crean perjudicados con el vertido an-
teriormente reseñado, ante esta Co-
misaría de Aguas, Muro, 5, en Valla-
4 
dolid, encontrándose el proyecto, para 
su examen en las Oficinas del citado 
Organismo, durante el mismo perío-
do de tiempo, en horas hábiles de 
despacho. 
Valiadolid, 12 de iulio de 1978—El 
Comisario Jefe de Aguas, César Lua-
ces Saavedra, 
3690 Núm. 1587—860 ptas. 
Administración áe Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber : Que en autos ,de j u i -
cio ordinario de menor cuant ía tra-
mitados en este Juzgado con el nú-
mero 70 de 1978, entre las partes que 
luego se dirán, se dictó sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son como sigue: 
"Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada, a cinco de jul io de m i l no-
vecientos setenta y ocho. Vistos por 
don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez 'de Primera Instancia número 
uno de dicha ciudad y su partido, los 
presentes autos de juicio ordinario 
de menor cuantía seguidos a instan-
cia de don Adriano Farelo Mallo, ma-
yor de edad, casado, mecánico y ve-
cino de Ponferrada, representado por 
el Procurador D. Antonio P. López 
Rodríguez, bajo la dirección del Le-
trado D. Ramón González Viejo, con-
tra don José Ruiz Vega, mayor de 
edad, soltero, estudiante y vecino de 
Córdoba, representado por eL Procu-
rador don Bernardo Rodríguez Gon-
zález, bajo la dirección del Letrado 
D. Juan Moreno Masa, y contra la 
Compañía de Seguros Previsión Sa-
nitaria Nacional, con domicilio en 
Madrid, declarada en rebeldía, sobre 
indemnización de daños y perjui-
cios, y... 
Fallo: Que estimando parcialmen-
te la demanda interpuesta por el 
Procurador Sr. López Rodríguez, en 
nombre y representación de don 
Adriano Farelo Mallo, contra don 
José Ruiz Vega, representado por el 
Procurador D. Bernardo Rodríguez 
González, y contra la Compañía de 
Seguros Previsión Sanitaria Nacional, 
declarada en rebeldía, debo conde-
nar y condeno solidariamente a di -
chos demandados a abonar a la par-
te actora la cantidad de trescientas 
treinta y seis m i l pesetas, sin hacer 
expresa imposición de costas. Notifí-
quese esta resolución en forma, ha-
ciéndolo"" en cuanto a la demandada 
rebelde en la forma prevenida en el 
artículo 769 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil , de no solicitarse por la 
parte actora su notificación personal. 
Así por esta m i sentencia, definitiva-
mente juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—E/.—José 
Antonio Vesteiro Pérez.—Firmado y 
rubricado-." 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma a la demandada 
rebelde. Compañía de Seguros Pre-
visión Sanitaria Nacional, expido y 
firmo el presente, en Ponferrada, a 
catorce de jul io de m i l novecientos 
setenta y ocho—José Antonio Vestei-
ro Pérez.—El Secretario (ilegible). 
3762 Núm. 1586—1.420 ptas . 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Eusebio Carrera Cacho, Oficial de la 
Administración de Justicia en fun-
ciones de Secretario del Juzgado de 
Distrito número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas núm. 993/77, de este Juzgado, 
recayó la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Derechos de Registro D. C. 1 1 . . 20 
Tramitación del juicio y d i l i -
gencias preliminares con de-
rechos dobles, art. 28. 230 
Exhortes, despachos y cumpli-
mentados •. 225 
Ejecución art. 29 Tría. 1.a 30 
Pólizas Mutualidad j u d i c i a l . . . . 180 
Reintegro juicio y posteriores 
calculados. .. 320 
Multa impuesta a Mkhhdom 
Alishah 1.000 
Sr. Agente D. C. 4.a de las Tasas. 300 
Indemnización a Lucinio Mar-
tínez Colado . . . . . . . . . . 16.724 
Total s, e. u o 19.024 
Importa la precedente tasación de 
costas la cantidad de diecinueve mi l 
veinticuátro pesetas, correspondiendo 
su pago a la persona condenada 
Mkhhdom Alishah. 
Y para que conste y dar vista a ex-
presado condenado, cuyo domicilio en 
España se desconoce, por si en dicho 
término le interesare la impugnación 
de alguna o algunas de las partidas 
antes mencionadas, para publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a dieciocho 
de julio de mil novecientos setenta y 
ocho.—Eusebio Carrero Cacho. 
3743 Núm. 1571.- 840 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don José Rodríguez Quirós, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 851/78, 
instados por Mutualidad Laboral de la 
Construcción, contra José Cuervo Gon-
zález y otros, en reclamación por pen-
sión de invalidez por accidente, se ha 
dictado sentencia cuya parte disposi-
tiva es la siguiente: 
Fallo: Que estimando en parte la 
demanda, debo declarar y declaro que 
el demandado José Cuervo González, 
por agravación de su estado, se en-
cuentra en situación de invalidez per-
manente absoluta derivada de acci-
dente de trabajo y en consecuencia 
condeno a la Caja Nacional del Segu-
ro de Accidentes de Trabajo, como en-
tidad aseguradora del riesgo con la 
empresa Construcciones Hidraúlicas y 
Civiles, a que le facilite pensión vita-
licia en cuantía del 100 0/o de su base 
reguladora de cuarenta mil pésetes 
anuales, más las revalorizaciones le-
gales, y con efectos desde el ocho de 
abril de mi l novecientos setenta y 
ocho, sin perjuicio de las obligaciones 
legales del Fondo de Garantía y Ser-
vicio de Reaseguro, condenando a los 
demandados a estar y pasar por tal 
declaración. 
Notifiquese esta resolución a las 
partes, contra la que pueden interpo-
ner recurso de suplicación en el plazo 
de cinco días. 
Y para que así conste y sirva de no-
tificación en forma legal a la empresa 
Compañía de Construcciones Hidraúli-
cas y Civiles, S. A., expido el presente 
en León, a cuatro de julio de mil no-
vecientos setenta y ocho. — Firmado: 
José Rodríguez Quirós.—J. M. Tabarés. 
Rubricados. 3740 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Autos 2117/76.—Recurso n.0 276/76. 
D. Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de León y su provincia. 
Hace saber: Que en los autos 2117/ 
76, seguidos a instancia de Manuel 
González de Antón, contra Minas Sor-
presas y otros dos, sobre silicosis, se 
ha dictado sentencia por él Tribunal 
Central de Trabajo, cuyo fallo es el 
siguiente: 
Fallamos: Que debemos estimar y 
estimamos el recurso de suplicación 
interpuesto por el Fondo Compensa-
dor del Seguro de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales, 
contra la sentencia dictada por la 
Magistratura de Trabajo de León nú-
mero dos, de fecha veinticinco de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y seis, en v i r tud de demanda formu-
lada por Manuel González de Antón 
contra la citada parte Fondo Com-
pensador del Seguro de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales, Mutual Minero Industrial Leo-
nesa y Fondo de Garantía , sobre en-
fermedad profesional, y en su virtud 
revocamos la sentencia recurrida, y 
desestimando la demanda inicial de 
estos autos absolvemos de ella a to-
dos los demandados. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa Minas Sorpresas, S. A., 
hoy en ignorado paradero, y su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la p^0" 
vincia, expido el presente en León 
a doce de ju l io de m i l novecientos 
setenta y ocho. 
Firmado: Juan Francisco García 
Sánchez.—Rubricado. 3711 
